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Organisme porteur de l’opération : Afan
1 Le choix de la zone test de Mantry a été motivé par deux facteurs. Le premier est la
présence au lieu-dit « Champ Chala », à environ 100 m à l’est du tracé autoroutier, d’un
important  site  gallo-romain,  qui  a  livré  en  prospection  un  abondant  mobilier
archéologique,  avec  notamment  deux  monnaies  (demi-As  de  Nîmes  et  monnaie
consulaire datée de 74 av. J.‑C.),  indiquant une occupation gauloise ou gallo-romaine
précoce.
2 Le second facteur est la mention d’une abbaye médiévale et post-médiévale l’abbaye de
Sauvement -,  figurant  sur  la  carte  de  Cassini  et  le  cadastre  napoléonien et  dont  la
tradition orale conserve encore le souvenir.
3 Le diagnostic a été réalisé en 36 tranchées, qui ont permis de dégager deux ensembles
archéologiquement positifs, attribuables respectivement au premier âge du Fer et à la
première moitié du Ier s. apr. J.‑C., ainsi que plusieurs autres structures non-datées et
non-attribuées. Ils sont localisés au lieu-dit « Champ de la Ville ».
4 L’ensemble du premier âge du Fer se caractérise par trois structures en creux, soit deux
fosses  circulaires  et  un  trou  de  poteau,  qui  présentent  un  très  mauvais  état  de
conservation.  Seule  une  fosse  a  livré  un  mobilier  archéologique  caractéristique.  Le
mobilier céramique, relativement abondant et varié (céramiques grossières et fines),
permet,  en dépit  d’un état  de  conservation médiocre,  de  proposer  une datation au
Hallstatt ancien.
5 L’ensemble  gallo-romain  se  situe  à  environ  100 m  au  sud  des  aménagements
protohistoriques.  Il  se  compose  de  structures  excavées,  parmi  lesquelles  ont  été
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distinguées  deux  grandes  fosses,  ainsi  qu’une  structure  de  combustion,  interprétée
comme un four de potier.
6 L’arasement de cette dernière ne permet qu’une étude incomplète. Édifiée par simple
creusement du substrat, la structure qui montre six carneaux ne possède pas à l’origine
de pilette de maintien de la sole. Celle-ci, réalisée dans un second temps (paroi « cuite »
sous la pilette, décalage par rapport à l’axe général de la structure) apparaît comme
une  réparation.  Les  fragments  de  céramique  commune  claire  (Ier s.),  constituant
l’essentiel  du  remplissage  de  la  structure,  semblent à  même  de  caractériser  sa
destination.
7 Quant  aux  grandes  fosses,  elles  peuvent  être  interprétées  comme  des  fosses
d’extraction, liées à la production céramique.
 
Fig. 1 – Le Four du potier
Cliché : O. Simonin.
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